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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 















Sesengguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu 
urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain 
(Al-Insyirah: 6-7) 
 
Dan orang – orang yang bersungguh – sungguh di jalan Kami, benar – benar akan kami tunjukkan 
kepada  mereka jalan – jalan Kami dan sungguh 
Allah benar – benar yang berbuat baik 
( QS. Al Ankabut: 69 ) 
 
Tidak ada usaha yang sia-sia dan pasti semua akan indah pada waktunya 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembelajaran di 
sentra imtaq dan kesesuaian dengan pedoman BCCT pada Pre School Intan 
Permata Aisyiyah Makamhaji tahun 2012/2013. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Pre School Intan 
Permata Aisyiyah Makamhaji. Subjek pada penelitian ini adalah guru di sentra 
imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji. Data dikumpulkan melalui 
observasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis data model 
interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran di sentra imtaq Pre 
School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji cenderung klasikal. 2) Pelaksanaan 
pembelajaran di sentra imtaq Pre School Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 
belum semua aspek/tahapannya sesuai dengan pedoman penerapan pendekatan 
BCCT. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Sentra (BCCT), Sentra Imtaq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
